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・祝日 掛• 室名 電話番号
＇ センター利用者の呼出 (IF) 
センター見学の申込 庶 務 掛 06-6879-8803 












務 掛 : 06-6879-8811 
＇ 計算機システムの管理に関すること
(lF) システム管理掛 : 06-6879-8813 
＇ ネットワークの運用に関すること (2F) ' 
ネットワーク掛 : 06-6879-8817 
プログラムの相談、 E-mai I 
10:00~12:oo questions乳center.osaka-u. ac.fi翡
FAX 06-6879- 14 (共 IT]不IJ/1]掛→利Il相 f,炎合n） センター利用の相談
13 : 00~17: 00 'r"Jli 06-6879-8808 CJし1司利用す1r-利I相
iじl!,n 贔ri 06-6850-6062 (閉)'叶1DS禾IJrlJ,t[lr,炎¥,{)
館
＇ 
(ZF利)用 者 控 室 ' 計算機説明書の閲覧 ，， ， 
(2F) ＇ 画像処理ワークステーション
画像処理ワークステー：
9 :oo-2 1 : 00 ション室兼講習会室 ： 
， 
ワークステーション、カラープリン (2Fヮ) : 
ークステーション室：夕
＇ 画像処理、ビデオ編集システム (2F) 映像編集システム室
， 






＊スーパーコンピュータは、第 1. 第 3 の月曜日 8:30~11:00 に保守点検のため停止します。
※サービス時間は状況によって変更する場合がありますので、詳細は最新の「速報」をご覧ください。
